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Bourrée	–	J.	S.	Bach,	arranged	by	Ward	Swingle	*	University	Singers	 	 	 	 	




















































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(William	Shakespeare	1564	-	1616)	
	
All	the	Things	You	Are	–	Jerome	Kern,	arranged	Ward	Swingle		
	
All Seasons Welcomed	
	
America,	the	Beautiful	–	Samuel	A.	Ward,	arranged	by	Marvin	Gaspard	*	Choral	Union	
	
	
	
Andrews	University	Singers	&	Chorale	
Stephen	Zork,	conductor	
Gabriel	Palacios,	pianist	
	
SOPRANO	I	 	
Debbie-Ann	Francis	+	
Juwel	Howard	 		
Emily	Jurek	 	
Chelsea	Lake	*	
Angelina	Leacock	*	
Jessie	Link	+	 		
Peyton	Ware		
	
SOPRANO	II	 	
Katharina	Burghardt	
Wanda	Cantrell		 		
Alicia	Dent	
Sinegugu	Katenga		 	
Adair	Kibble	*	
Christina	Rosette	+		
Dushime	Shyirakera	*	
Haley	Wear	*	
	
	
ALTO	I	
Letitia	Bullard	*	
Sharon	Dudgeon	*	
Lorian	Guillaume		 		
Megan	Mocca	 	
Katia	Nikolaus	 		
Joan	Regester	*	
Anna	Rorabeck	
Linda	Sanchez	*	
Jamila	Sylvester	*	
Georgina	Zambrano	*
	 	
ALTO	II	 	 	
Taylor	Belleza		 	
Amyah	Chatman		 	
Joanna	Deonarine	 		
Samantha	James	
Sion	Jhang	*	
Karen	Nelson	*	
Sue	Schwab	*	
(Alto	II)	
Beta	Siriwattanakamol	
Susan	Zork		
	
TENOR	I	 	
Kleberson	Calanca	+	
James	Hearn	
Mujuni	Menani		
Shane	Pierre	
Fabio	Siniscarchio		
	 	
TENOR	II	 		
Abraham	Binzuwah	
Marcus	Carter	+	 	
David	Ortiz		
Winner	Silvestre	+		
Grant	Steinweg	
	 	
	
	
BARITONE	 	
Joshua	Cordova	
Giovanni	Corrodus+	
Joshua	Goines	 	
Claudiu	Mariutanu	*	
Levi	Shuler	
Raymond	Stephenson		
Paul	Thompson	*	
Jonathan	Watson	*			
	
BASS	 	
Zackary	Clayburn		 	
Stanley	Desir		 	
Logan	Ford	+*	
Colin	West	 	
Chris	Wilson	
Ronnie	Zanella	+	 	
	
+	University	Singers	&	
				Chorale	
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